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Building Connected Communities: 
Coping with Loneliness: A Resource for 















•    有关孤独的信息
•    帮助您认识自己感受的练习
•    个人的反思
•    皮尔/Peel和荷顿/Halton地区的资源/服务
•    您意识到您很孤独
•    无论成功与否，您都曾经试图缓解您的孤独感










•    有些人经历短暂的孤独
•    有些人经历永远不会消失的长期孤独 
•    有些人即使被朋友围绕着也会感到孤独
































































































































•    Halton老年人帮助热线: 1-866-457-8252
•    Spectra帮助热线（Peel：提供多語言服務）： 905-459-7777








新家/社区 请致电2-1-1或访问 www.211ontario.ca 了解您所在社区的社会，健
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该工具由加拿大奥克维尔的老年研究中心于2015年 – 2019年期间制定。 这是一
项为期4年的研究项目，名为“建立联系社区：通过加强社区支持来减少65岁以上
移民的孤独感和社会隔离情况。这个项目专注于Peel和Halton地区老年移民的经
历。这个工具不是一个标准化或经过验证的治疗孤独的方法，也不能替代心理健康
建议。此工具所包含的任何关于代理机构或服务的信息并不代表对其的认可。 
这项研究得到了加拿大社会科学和人文研究委员会的支持。
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